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 Pada bab terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 
tentang kepuasan khalayak Semarang terhadap siaran live debat calon Walikota 
dan calon wakil Walikota Semarang di televisi lokal TVKU dan TV Borobudur. 
Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 100 responden yang tersebar di empat 
Kecamatan yakni Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari, Kecamatan 
Pedurungan dan Kecamatan Tembalang. Untuk mengetahui tingkat kepuasan 
khalayak di TVKU dan TV Borobudur maka dilakukan penelitian deskriptif 
kuantitatif, dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner inilah yang dijadikan 
alat untuk mengetahui apakah kebutuhan khalayak di Semarang terutama yang 
menyangkut masalah pemilihan atau pencalonan Walikota dan wakil Walikota 
dapat terpuaskan oleh TVKU dan TV Borobudur. 
 Tujuan dari penelitian ini pun tercapai karena dapat mengetahui tingkat 
kepuasan khalayak Semarang terhadap siaran live debat calon Walikota dan calon 
wakil Walikota Semarang di televisi lokal TVKU dan TV Borobudur. Penelitian 
ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan tiap khalayak mempunyai tingkat 
yang berbeda-beda antara kepuasan informasi, identitas personal, interaksi sosial 
dan partisipasi media. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada 





1. Penelitian tentang kepuasan ini menemukan bahwa khalayak di Semarang 
merupakan khalayak aktif yang selektif dalam proses konsumsi media yang 
mereka pilih dan mereka gunakan. 
2. Dalam menyaksikan tayangan debat calon Walikota dan Wakil Walikota di 
TVKU dan TV Borobudur, setiap individu khalayak mempunyai motif yang 
berbeda-beda. 
3. Berdasarkan hasil uji mean antara mean  GS dan mean GO, menunjukan 
bahwa siaran live debat calon Walikota dan calon Wakil walikota Semarang 
yang disiarkan di TVKU dan TV Borobudur tidak dapat memuaskan khalayak, 
dalam hal ini adalah responden yang tersebar di empat Kecamatan yakni 
Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan dan 
Kecamatan Tembalang.   
4. Ketidak puasan yang dirasakan oleh khalayak meliputi keseluruhan kategori 
motif yaitu motif informasi, motif Identitas personal, dan motif interaksi 
sosial. Hasil uji mean juga menunjukan bahwa harapan terbesar responden 
terletak pada motif informasi (3,4520), sedangkan harapan terkecil terletak 
pada motif interaksi sosial (3,1333).  
5. Berdasarkan selisih mean GO dan mean GS, tingkat kepuasan yang paling 
tinggi adalah kepuasan informasi, selanjutnya kepuasan interaksi social dan 
tingkat kepuasan terendah adalah kepuasan identitas Personal. 
6. Untuk partisipasi media, sebanyak 100 responden(100%) menyatakan setuju 
dengan keterlibatan media lokal khususnya TVKU dan TV Borobudur dalam 





Semarang, sekaligus menayangkan siaran hasil perhitungan secara cepat 
karena hal ini secara tidak langsung membantu mewujudkan proses demokrasi 




Berdasarkan kesimpulan maka, dapat diberikan beberapa saran yang 
mungkin bermanfaat bagi penelitian sejenis atau bagi TVKU dan TV Borobudur. 
Berdasarkan penilaian Gratification Sought dan Gratification Obtained khalayak, 
TVKU dan TV Borobudur perlu untuk meningkatkan pemberitaan motif informasi 
lingkungan sekitar, terutama kejadian yang terjadi di kota Semarang termasuk 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Semarang misalnya menyangkut 
sosialisasi cara pemilihan calon Walikota dan calon Walikota. Selain itu, perlu 
ditingkatkan informasi menyangkut identitas diri. Hal ini sangat diperlukan karena 
khalayak merasa kurang puas terutama terhadap kebutuhan mereka akan informasi 
yang dapat mendukung mereka dalam melihat suatu masalah. Hal yang tidak 
kalah penting yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas siaran baik 
secara audio visual dan variasi siaran yang informatif yang bisa menambah 










Penelitian ini tentang kepuasan khalayak yang diperoleh dari media 
televisi lokal. Akan lebih menarik jika dilakukan penelitian lanjutan yang lebih 
spesifik dengan membandingkan antara televisi lokal satu dengan televisi lokal 
yang lain. Selain itu pada penelitian lanjutan dapat juga dicari kepuasan responden 
untuk setiap motifnya berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, 
usianya karena hal ini belum ada dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini diharapkan 
agar dapat semakin menambah keanekaragaman penelitian dan semakin 
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@ variables in the Procedure
Reliability Statistics
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a. Ljstwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics

































a. Listwise d6btion based on all variables in the procedure"
Reliabi iity Statistics






























































a. Listwise deletion based on allvariables in the procedure-
Reliability Statistics







































Cases Vaiid 100 100.0
Excludeda 0 .0
Total 100 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statif,tics
Cronbach'sAlpha N of ltems
Item-lotal Statistics
Scale Corrected Cronbach's
Scale Mean if Variance if ltem-Total Alpha if ltem
Item Deleted ltem Deleted Conelation Deleted
lnte.GO.1 6.07 .4Og ,'.580 ] ,691
lnte.GO.2 6.10 .374 .538 .757
tlnte.GO.3 6.17 ,425 .682/t .598
Scale Statistics
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a. Listwise deletion based on all variables in the procedure
Retiability Statistics











































































Mean Variance Std. Deviation N of ltems











































Dalam sehari, bqrapa jam rata.rata Anda menonton TV
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid < 1 jam 8 8,0 8,0 8,0
1 - 4 jam 70 70,0 70,0 78,0
4 - I jam 21 21,0 21,a 99,0
> 8 jam 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 i00,0
Apakah Anda pemah menyaksikan program debat calom Walikoda yang disiarftan live di
TVKU atau TV Borobudur
Curnulative
Frequency Percenl Valid Percent Percent
Kecamatan
Valid Ya, menyaksikan WKU 53 53,0 53,0 53,0
Ya, menyaksikan w 4T 47,0 47,a 1oo,oBprobudur
Total 100 100,0 100,0
Cumulative
Frequerrcy Percent Valid Percent Percent
Valid Tugu 8 8,0 8,0 8,0
Pedurungan 40 40,0 40,0 48,0
Tembalang 33 33,0 33,0 81.,0
CandiSari 19 19,0 19,0 1oo,o

















































































Frequency Percslt Valid Percent Percent










































































































Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Seiuju 42 42.0 42,O 42.4
Sangat Setuiu 58 58,0 58,0 100,0





































































































































































































































































































Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuiu 5 5,0 5,0 5,0
Setu;u 87 87,0 87,0 92,0 i. i,'
Sangat Setuju I 8,C 8,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
lden.GO.2
Frequency percent Varid Percen, "Hr*xi"
Valid TiCak Sehtju 6 6,0 6,0 6,0
Setulu 91 91,0 91,0 97,0 
' 
I I i' \.) t
sangat setuju 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
lden.GO.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 6 6,0 6,u 6,u {.1 t
setuju 83 83,C 83,0 89,0 \,..i
SangatSetuju 11 11,0 11,0 100,0 \-







Fi'equency Pei'cent Valld Pei'cent Percent
Valid Tidak Setuju 2 2,A 2,0 2,0 .,-'r.--'.
,'1 !86 86,0 86,0 88,0 '' CIA ;Setuju  ,  ,  '
," 94 ,;
Sangat Setuju 12 12,0 12,A 100,0
Total 100 100,0 100,0
lnte.GO.2
Cumulative
Frequency Percent trelid Pe:'cent Percent
Valid ridak Setuju 5 5,0 5,0 5,0
Setuju 83 83,0 83,0 88,0 i i'
Sangat Setuju 12 12,O n.A 100'0
Total 100 100,0 100,0
lnte.GO.3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Pe!'cent
.lValid Tidak Setuju
Setuju
5,05 5,0 5,0 JI
:.' I I;/ r '--, /g0 90,0 9o,o 95,0 ,i!t', ':' ../
Sangat Setuju 5 5,0 5,0 100'0





























Total 100 100,0 100,0
KP.3
-
Frequency Percent Valid percent CumulativePercent
Valid Tidak Setuju
Setuju












Total 100 100,0 100,0










































































Frequency Percent Valid Percent Percent








Total 100 100,0 100,0
KP.8
Cumulative
Frequency Percent Va!;d Percent Percent








































































































































































































































































































































































































rumah Anda o\'KU Jenis
dan TV Borobudur) kelamin Usia Pendidikan P€keriaan Pendepalan





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. Apakah Anda pernah
rnenyalsilan program
debal calom Walikota
yang di;iarkan live di
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No. Responden (tidak diisi):
KUESIONER PENELITIAN
KEPUASAN KHALAYAK TERHADAP SIARAN LIVE
. DEBAT CALON WALIKOTA SEMARANG DI
TELEVISI LOKAL SEMARANG
(Studi Deskriptif Tentang Kepuasan Khalayak di Semarang Terhadap
Siaran Live DebatCalon Walikota Semarang di TV Bcrobudur dan TVKU)
Dengan horrnat,
Nzlelalui kuesioner ini, saya mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta bermaksud mengadakan penelitian sebagai sarana
menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Saya berterima kasih atas kesediaan saudara
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.
Pertanyaan:






















b. Ibu Rumah Tangga
c. Wiraswasta
d. Pegawai Negeri
7. Pendapatan per bulan:
^. 
< Rp 500.000,00
{ Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00
c. Rp. 1.000.001,00 
- 
Rp. 1.500.000,00
d. Rp. > 1.500.000,00
Pola Penggunaan Televisi
Anda diminta mernberikan tanda (X) terhadap jawaban dari setiap
pertanyaan yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya.
8. Dalam sehari, berapa j am rala - rala Anda menonton televisi?
a. <1jam
t' t-+1u
A dhi fo.i".t' .
ff\. \o\c,ho,.. h.6o. hb \L\+ t*'F








h. Tidak/ belum bekerja
c.4-8jam
d. > 8jam
9. Apakah anda pemah rnenyaksikan program debat calon walikota yang
disiarkan secara live di TVKU atau TV Borobudur ?
V Yu, menyaksikan di TVKU
b. Ya, menyaksikan di TV Borobudur








Pada halaman berikut, anda diminta menjawab setiap pernyataan yang ada
dengan ntemberikan tanrla (V) pada masing-masing kolom jawaban SS' S' TS'








. Saya menonton televisi karena?
Pertanyaan
Dapat mengetahui berbagai peristiwa yang
terjadi di sekitar tempat tinggal
Artinva :
saya sangat setuju bahwa dengan menonton televisi rnaka saya dapat






d:rftar pernyataan motif atau harapan individu ketika
:rcara dcb:rt carlon walikota Semarang di TVKU atau TV
Gratificotion Sought (GS)
Ketika lnenonton program acara debat calon walikota
Sernarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang
berkaitan dengan pemilihan calon Walikota dan wakil
Motif Informasi
Walikota
Ketika menonton program acara debat calon walikoia
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat memperoleh pengetahuan mengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai walikota dan calon wakil walikota
 
 
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat pengarnbilan keputusan untuk rnemilih siapa yang
menjadi calon pilihan saya rtantinya. saat pernilihan
Walikota Semaran
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobttdur, saya berharap
mendapat gambaran bagaimana profil calon Walikota dan
wakil Walikota yang akan bersaing daiam pemilihan
Walikota Semar
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat rnengetaliui berbagai program kerja dan visi, n.risi




'rct ;Sernarang di TVI(U atau TV Bolobudur, saya berh:rrap
dapat menernukan nilai-nilai sosial yang mendukung
badian sava se ian dari masvarakat.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Setnarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat mengenal diri sendiri dengan inelihat nilai-nilai sosial
yang ada di program acara debat calon .valikota Semarang
di stasiun televisi lokal tersebut.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU ataur TV Borobudur, saya berharap
dapat menemukan teladan (panutan) dalarn berperilaku
seliari-lrari yang sesuai sebagai masvarakat.
Motif Interaksi Sosial
Ketika menontol'l program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rneningkatl<an rasa entpati terhadap perrnasalahan-
pennasalahan yang diliadapi oleh nrasyarakat Sernarang.
Ketika nrenontou program acara debat
Semarang di TVKU atau TV Borobudur,
dapat meniliki balralr penrbicaraan atau
orang lain cii sckitar'.
Ketika rnenorlton program acara debat calon rvalikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berhnrap
dapat menjalankan peran sosial sebagai warga masyarakat
yang baik dalanr kehidupan berrnasyarakat. Khususnya saat






Berikut ini adalah daftar pernyataan kepuasan individu setelah menonton
program acara debat calon walikota Semarang di TVKU atau TV
Borobudur:
Gratification Obtained (GO)
No PERNYATA.AN SS S TS STS
n Informasi
1aLL. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan
densan kondisi kota Semarane.
V
13. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas 'karena dapat
memperoleh pengetahuan mengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai walikota dan calon wakil walikota
Semarang
t4. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas mendapat gambaran
bagaimana profil calon Walikota dan wakil Walikota yang akan
bersaing dalam pemilihan Walikota Sernalang.
15. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapat
menambah rnasukan guna mengambil keputusan untuk memilili
siapa yang menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pernilihan
Walikota Semarans berlanssuns.
v
16. Setelah menonton program acara debat oalon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapat
mengetahui berbagai progranl kerja dan visi, misi dari kandidat
calon Walikota dan wakil Walikota iika nantinva teroilih
t'7 . Setelah saya menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya puas dengan
bahasa penyajian yang digunakan karena informatif dan
komunikatif (bahasa yang digunakan mudah dipahami dan
mengandung informasi baru )
V
_Kepg!4!-I494i!4s Personal
18. Setelah merronton program acara debat calon walikota Semararrgdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menemukan nilai-nilai sosial yang mendukung kepribadian saya
sebagai bagian dari rnasyarakat.
19. Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat mengenal
diri sendiri dengan rnelihat nilai-nilai sosial yang ada di program
acara debat calon walikota Semarang di stasiun televisi lokal
tersebut
20 Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menenrukan teladan (panutan) dalarn berperilaku sehari-lrari





lon walilcota SemarangSetelah menonton Progr
di TVKU atau TV Borobudur, saya pxas nut"nu- l^11:l
*"ningturt un rasa empati terhadap perrnasalahan-permasalahan
vans dihadapi oleh masyarakat Semarang' -ffiebat calon walikota SemarangSetelah menontoll Progrr
di rvKU atau TV BorJudLrr, saya puas karena da.pat memiliki
bahan perr.rb icaraatl atau diskusi n oraltg lain di sekitar'
dalam kehiduPan bermas
Setelah menonton prog,u* acuruEba-alon walikota Semarang
ai fvru atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
*."j"t;;;"-i"r""' *ti"r-'"uugoi'*u'gu tutyurakat yang baik
G n-P 
".ti. i P as i Tgleyl$ 
Io le!
a'tau TV BorobudurSaya setuju dengan ke
a o'rnnt- nt"nv"len glga rakan progranl acar a d ebat t^1" " l:l l:j:ffi;;;;;, i;.",t'o" Itot ini 
'iutu tidak langsung mernbantudemokrasi Yant atau TV BorobudurSaya setuju dengan ke
Uulun ,uju dalam menyelenggarakan. program T^Ii t"^b^',]
;il;'*;i[";;;;;"";, teta"pl juga daiam menviarkan hasil
oenshitungan secara cepat calon walikota
@ertanyaan yang ditanyakan
rnoderator atau presenter kepada panelis calotr 'walikota's;;;;;"; 
yan g berhubungo'.' d't'.'gun program-program kerja
vans akai ii iatankan untui kota sema;angji
b. TV Borobudur
.gambar sehingga
f.,i'"fi"t gambar- fokus dan nalural' Sehingga tuyu d1l-1
rurenyalcsikan tayangall clengan llyalnan dan dapat menangkap
isi eambar pada prograrn acara debat calon walikota lg4ggngt-
denean fakta Yang ada dilaPangan'
a,TVKU
S*; ebat calon walikota
i;;;; ka.enf ulasari yang disajikan selalu berimliang
h TV Borobuduri;i "nc,'llul
;;i;'''bttg^n f"?.itit un calorr walikota setnarang melalui
Drosram debat calon walikota Semarang. 
-
Ke san Partis si Televisi Lok.!
PERNYATAAN
calon walikota Setnaran g.
a. TVKU
b. TV Rorobtrcltrr
Sa1lalGt dtt g* p"nampilan moderator atau presentet Y-g







KEPUASAN KHALAYAK TERHADAP SIARAN LIY/E
DEBAT CALON WALIKOTA SEMARANG DI
TELEVISI LOKAL SEMARANG
(Studi Deskriptif Tentang Kepuasan Khalayak di Semarang Terhadap
Siaran LryeDebatCalon Walikota Semarang di TV Bcrobudur dan TVKU)
Dengan horrnat,
, 
N4elalui kuesioner ini, saya mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas
Atma Jaya Yogyakarta bermaksud mengadakan penelitian sebagai sarana
menyelesaikan tugas akhir (skripsi) Saya berterima kasih atas liesediaan saudara
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.
Pertanyaan:







No. Responden (tidak diisi):
Vdlv,'A"(yyz

















b. Ibu Rumah Tangga
c. Wiraswasta
@r"gu*ai Negeri
7. Fdndapatan per bulan:
'<r. < Rp 500.000,00
b. Rp 500.000,00 
- 
RP 1.000.000,00





Anda diminta memberikan tanda (x) terhadap jawaban dari setiap
pertanyaan yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya













h. Tidak/ belum bekerja
c.4-8jam
d, > 8jam
g. Apakah anda pemah rnenyaksikan program debat calon walikota yang
disiarkan secara live di TVKU atau TV Borobudur ?
Ya, menyaksikan di TVKU
Ya, menyaksikan di TV Borobudur







atau STS yang sesuai dengan pendapat anda'
Ketereutgan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS :. Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Contoh:
Pertanyaan:
. Saya menonton televisi karena?
PertanYaan
Dapat me"getahui berbagai peristiwa yang




bahwa dengan menonton televisi maka saya dapat
peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal'
daftar pernyataan motif atau harapan individu ketika







] S.*"*ng di TYKU atau TV Borobudur' saya berharap
I a"p^t m-engetahui berbagai peristiwa,.d.an kondisi yang
, U.rLul.* Juogan pemilihan calon Walikota dan vrakil
debat calon waliko:a
Senan:.: c: T\X.L- a:au TV Borobudur, saya berharap
dapa: :re=pc:ieh pmgemhuan mengenai stapa saJa yang
mencalcr.r".:. J::: ienrga: uaiikota dan calon wakil walikota
 
 
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
mendapat gambaran bagaimana profil calon Walikota dan
wakil Walikota yang akan bersaing dalam pemilihan
Walikota Semaran
Ketika menonton program acara dr:bat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
rnendapat pengarnbilan keputusan Lrntuk rnemilih siapa yang
menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pemililian
Walikota Semarang berl
Ketika menonten program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
rnendapat rnengetahui berbagai prograln kerja dan visi, niisi
dari kandidat calon Walikota dan wakil Walikota jika
nantin
Motif Identitas Personal
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnenemukan nilai-nilai sosial yang mendukung
kepribadian saya sebagai bagian dari masyarakat.
Ketika menonton prograrn acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobr-rdur, saya berharap
dapat mengenal diri sendiri dengan inelihat nilai-nilai sosial
yang ada di program acara debat calon walikota Semarang
di stasiun televisi lokal tersebut.
Ketika menonton program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU ataur TV Borobudur, saya berharap
dapat menemukan teladan (panutan) dalam berperilaku
sehari-hari yang sesuai sebagai war rakat.
Motif Interaksi Sosial
Ketika menontoll program acara debat calon walikota
Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rneningkatkan rasa empati terhadap pennasalahan-
pelrnasalahan yang dihadapi oleh rnasyarakat Sernarang.
Ketika 
'r,.nonto,l-p.g*n- uro* d.b"t .^lo" *"likrct"Semarang di TVKU atau TV Borobudur, saya berharap
dapat rnemiliki balrarr penrbicaraan atau diskusi dengan
orang laiu cli sckitar.
Ketika lneuonton prograrn acara debat calon rvalikota
Sernarang di TVKU atar,r TV Borobudur, saya berharap
dapat menjalankau peran sosial sebagai warga masyarakat
yang baik dalam kehidupan berrnasyarakat. Khususnya saat
pernilihan Walikota dan calon Walikota
 
 
Berikut ini adaleh defrer pernvataan kepuasan individu setelah menonton
program ecera debar calon rr alikota Semarang di TVKU atau TV
Borobudur:
Gratificatio n O btained (G O1
No PER\\'ATA.AN SS S TS STS
an Informasi
taLL. Setelah menonton Drosram acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau T\ Borobudur, saya puas karena dapat
mengetahui berbaeai peristirva dan kondisi yang berkaitan
dengan kondisi kola Semarang.
\/
l3 Setelah menonton prosram acara debat calon walikota Semarangdi TVKU arau TY Borobudur, saya puas karena dapat
memperoleh pensetahuan rnengenai siapa saja yang
mencalonkan diri sebagai rvalikota dan calon wakil walikota
Semaranq
V
14. Setelah menonton program acara debat calon rvalikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas mendapat gambaran
bagaimana profil calon Walikota dan wakil Walikota yang akan
bersaingdalam penrilihan Walikota Sernalans. V
i5. Setelah menouton program acara debat calon walikota Se,rm*rtdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena nrendapat
menambah masukan guna metlgalnbil keputusan untuk mentilih
siapa yang menjadi calon pilihan saya nantinya, saat pernilihan
Walikota Semarang berlanssuns.
V
16. Setelah menonton program acara debat 
"alon walikota Senarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena mendapai
mengetalrui berbagai progranr kerja dan visi, misi dari kandidat
calon Walikota dan wakil Walikota iika nantinva terpilih
V
I/. )eteran saya menonton program acaia debat calon walikota
Semarang di TVKU atar,r TV Borobudur, saya puas dengan
balrasa penyajian yang digunakan karena iniorrnatif dan
komunikatif (baliasa yang digunakan mudah dipahami dan
mengandung informasi baru )
V
ldentitas Personalasanl(e
to rerelan meltouton prograln acara debat calon walikota Semararrgdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapal
menemukan nilai-nilai sosial yang mendukung kepribadian siya
sebagai bagian dari masyarakat.
l,/
LY, Jetelan menonton program acarei debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat mengenal
diri sendiri dengan rnelihat nilai-nilai sosial yang ada di program
acara debat calon walil<ota Semarang di stasiun televisi iokal
tersebut
V
):telah menonton program acara debat calon walikota Semarangdi TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapal
menemukan teladan (panutan) daiarn berperilaku sehari_hari




K an Interaksi Sosial
21 Setelalr meltonton program acara debat calon walil(ota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
meningkatkart rasa empati terhadap pertnasalahan-permasalahan
vans dihadaoi oleh masvarakat Semarang.
t/
22. Setelah menonton program acara debat calorl walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karetra dapat menriliki
haharr neurbicaraan atau diskusi detlgati orang lain di sekitar.
\/
z)- Setelah menonton program acara debat calon walikota Semarang
di TVKU atau TV Borobudur, saya puas karena dapat
menjalankan peran sosial sebagai warga masyarakat yang baik
dalarn keh idupan bermasyarakat.
v




Saya puas dengan informasi yang diberikan mengenai
ie:kembangan pemilihan calon walikota Seurarang Inelalui
::ograrn debat calon walikota Semarg4g
: T\/KU
lV RolobuduL
Kenuasan Partisinasi Televisi lol<al
Saya setuju dengan keterlibatan TVKU a.tau TV Borobudur
dalanr nrenyelenggarakan progranl acara debat calon walikota
Semarang, karena hal ini secara tidak langsung Inetnbatrtu
mewuiudkan proses demokrasi yang transparan.
Saya setuju dengan keterlibatan TVKU atau TV Borobudur
bukan saja dalam menyelenggarakan program acara debat
calon walikota Semarang, tetapi juga dalam menyiarkan hasil
Denshitunsan seoara ceDat calon walikota Semarang.
Saya puas dengan perlanyaan-peftanyaan yang ditanyakan
rnoderator atau presenter kepada panelis calotr ' walikota
Semarang yang berhubungan dengan program-prograln kerja
ans akan di ialankan untuk kota Setnarang iika terpilili Iranti
b. TV Borobudur
Saya puas dengan penampilan moderator atau presenter yang




Saya puas dengan teknik pengambilan gambar sehingga
kualitas garnbar fokus dan natural. Seliingga saya dapat
menyal<sikan tayangan dengan uyaman dan dapat menangkap
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Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinii Jawa T.rngah
di
Q tr !\,I A I) '\ t\] /1JLrvlnl\na\\i
Sekretaris Program Studi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
1<1 rV
2l September 2010




Ilmu Sosial dan Ilmu Poiitik
Semarang
September s.d-. i.iovem'oer 20i0
Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
c1-i'nerika:r sr-lra-i rek-eimenda-si tiria-k- k-e'oera,ta:r unluk meia.ksa-na-k-a-n kegia-ta-n Peneiitia-n
dengan judul :'o KEPUASAN KHALAYAK TERIIADAP SIARAN LIVE DEBAT
CALON WALIKOTA Snlv{ARAiiG DI TELE\,'ISI LOKAL SnMARAi.iG (Studi
Deskriftif tentang Kepuasan Khalayak Terhadap Siaran Live Debat Calon Walikota











Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang
berla,k-u cii wila-,v ah penelitia-n.
Demik-ia,n untuk- rnenj a-di k-a-n makl,-rm.
E ANA\IUNVNI\
Tembusan Kepada Yth :
i . Cr-lhernur Dii (se'nagai iaporan);
2- Sekretaris Prodi Fak.Ilmu Sosial dan IlmuPolitik UAJ Yogyakarta
-3. Yang bersangkutan.
A.n. KEPALA




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. A YANI NO 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205' 8313122
SEMARANG - 501 36
ilt
SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
DASAR
Nomor : 070 / 15141 2010
. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah'
Nomor O7O I 265 I 2004' Tanggal 20 Februari
2004
. Surat dari Gubernur DlY, Yogyakarta'
Nomor 074 I 0622 I Kesbang I 2010'
Tanggal 22 SePtember 201Lt"
Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Rekomendasi survey / Penelitiarr / Kuliah Kerja Praktek / Magang di
MEMBACA
Kota Semarang.








. Catharina Dian TrisnaningtYas
:lndonesia.
: Jl. Besokor Kec. Weleri Kab. Kendal'
: Mahasiswa.
: Drs. M. Antonius Birowo' MA.
: Kepuasan KhalayakTerhadap Siaran Live
Debat Calon Walikota Semarang Di
Televisi Lokal Semarang ( Studi Deskrrftif
tentang Kepuasan Khalayak Terhadap
Siaran Live Debat Calonwalikota
Semarang di TV Borobudur dan TVKU ) '
: Kota Semarang.
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya'
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tidak disalah gunakan untuk
tujuantertentuyangdapatmengganggukestabilanpemerintahan.









rndahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian 
menolak
untuk menerima Peneliti'
4. Setelah Pelaksanaan Kuliah
menYerahkan hasilnYa kePada
Provinsi Jawa Tengah'
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek / ljin Peneliitan 
int
berlaku dari :
September s/d Desember 2010'
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum'
Semarang, 23 SePtember ?'010
an. GUBERNUR JAWA TtrNGAH
KE,PALA ANGPOL DAN LINMAS
A TENGAH
NrP. 010 165 586 / 1955081 41 98303 10 1 0
Kerja Praktek selesat, suPaYa










I' IrNl Irll I Nl-,.\ I I KOI-A
BADA N I<TSA'I-1, .\ N I]A
DAN PtrRLINDLINGAN
Lrcja \o ll-5-[e lp 1(tl.t1 -i--s3.1j15 l]Lrrl rL: .l-tS.l()71 l)rrs
S E, \,I A I1.\ N (I
NCSA, I'()LI1-II(
Ni;\SY.\ l'(,{l({'f
l6() l . I (r01. 160.1. I (r( r"..1 i,()-i. l(rOir lr:r r .i 


















a) Peraturana [)aerlir I)cnrerintah KL)ta Scnltrang non]or'Ll taltLrn
2008 tanggrl 7 \oPcnrber 2008 tcntang I)enrbcntLrklin Orrurisasi
dan -l-ata Kcrjl l.cnrlrrgl -I'ckrris Dlcruth Ktttll Scnrarutts
b) I)cratrrmn \\/llikrrilr Scttr.tt'lttrg rrotrrot''l-i tlrlrtrtr:i)0S l.til!l'tl lJ
Desenrbcr 2O0S tcrrliirtg I'etrlabii rlirr ILrglls cl litr irLlrrgsi illt.jlrt
Kcsatuln Bangs:r. i)olrtili dltt l)crlrrrci I.r ireat.i ,\'1 as;'.rt'itt .ri Kotlt
Bers:inra ini dibcrrllt lrLtliltn bahtva:
N a rr a : v,+rl,t:r+rfl)lli Dlr:.li i.r.:.I,il :rl IliGtIl). rfj
.\ larrar ' 1L., ,lys,i]:gr .li.c-c . ,y;J-;ri '';,,1r. 'i31^ri'iL['cr.kcr'luun \1lt lta,qisri a
Kebernqsaait : lrtcionesi:t
BernraksLrd nren!i.rri .rklr n ,'enelilrlrt'RiseliSLr rvcrr'KK\ (K1..1 i
.trr.j.l ll{c,2tj il'}I }:]i.f 1y:il. !cr1:.ci ,P :i .:,:
. 
l.i v.g. 
.. ilqb :,, !. . c r.r: I Q u. .:* I 1l .'il ; c t r I l'- c::r',,-' r:^ Sd,i tql-.cvi.ti. lpl: r1 [:c.ll,.ri.lnG"
|,ctlatlggr-tlll..1irrrailr,ii.it,*...lofitr:;.''lli,..owo.,i].'
r).,c..,.r 1 ol lnr:
I-okrsi liqt r Se rrrrrli rrg
\\ -rktLr a I ',,,C_)lJu':JCJf S,'Q .+.1 | O-i)er::l
Pada p'iirsiprrr. ka.ri I IttAK K;tll-11,'\l-.\N t'ttctrrbet'
Lllrluk ntcngadakltit kcgialall perlclitiarl i risct ; sirlv'er i'li"'
dap lain-iain. Sclltttrli rlttlg bCt's.ttrgktttatr riillib rllClriilillr i'
tara terlib Calt trt)rllla-llorllla varlg bcriakLr cli 'r iiar
Senrarang
Dentikiarr itar-l1t rIertlucl iklr n ltcrltat[i n rl ln i|lr klrrfr
Kcpala Baclalr KcsltLralru [3llrlgsll. i'oilitii
dan I)t'ilirtcltrtl!.lltl N4 ls', a:.r1. lli








I) rs.' ll,.\ Nl.l],\ N C'iS
 
 
rI'I1[.U;ruI\' TA.Kf KMTA SE BIARANG
KECAMATATf,.' CAFilDISARI








L Dasar: Surat dari Ke:: : l.=:: -
Perlindungan \'as,:-i,;t:
07A/ LZ60lXIl 2D!: i3 - r r,3
Penelitian.
j"*:* -i - l 
-: lesember 2010
--"*" 
-" ;-. *:.: -natan candisari
- 
-+ - .-:4 i-E H
SEMARANG
i :h;:.--- 3angsa, Politik dan| := S:,.larang Nomor ;
:; *,:,.-:e: 2010 perihal Ijin
2. Sehubungan dengar -a ::-,:: 
-: : - jron Saudara dapat
menerima Mahasiswa At.li-4. 1 
-:,:-:*:= akan melaksanakan
Penelitian diwilayah Sauda:a -, : ::-;;: Zg November s/d 31
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l, ('liffll BADAT'{ I(EsATVAN BANGSA, l'oLl'l'll(
V DAN PERLINDUNGAN IVIASYARAKAT




,'eLilial : Iiin Pcnclitirrr
Sernaraug, 29 NoPernber 2010
Keolda
v,n .riiiq.eauA.^/ FFFn{As
. ... . .Ygq : .TElvt8A!:A4i f
: Kepala Badan Kesbangpolirrrlras i)r'ovinsi
Jawa Tengah
: 070/ l5 1412010




101\1 IIUSAN: KePada Yth.





;;''ir;;'";;"^ Daerah pemerinrah Kora Scmar.ang Nonror ^t i rrhLrn' 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang l)ernbeutuRatl urgllllslsl
Jan fata K1"rja Lembaga Teknis Daerrh 
.Kota Senrarang' --b) peraturan Witit otu-S.?arang Notrror 44 Tahirrr 2008 l-crrgg'rl 21u ) b;;;i;;, 2ir08-'i.,rr;;g n.I.,lob.rorr 't'ugirs .lirrr. Furrgsi lJudrrrr






Bersama ini diberitahukan bahwa :





khalayak tcrhldep siaran livc dcbrrt
;;l;; Waiikota'Setrtarrtrg-di Tclevisi lot'l
Semarang"
Penanggung jawab :Drs' NI' Antonius Birori'o'N4APesena- :1(satu)orarrgLokasi : Kota SernaraugWaktu : U O Xopcntt"' )0 t0 s/cl I 1 Dcscnibcr 1010pala prinsipnya ka,rri- ti6,tr KL-.UEI{A]'AN nrcnrberikarr iiin
,"t"r, itt."giai[o'i'[.[iot^'i peneiitiarr / riset /,sttlvcv.1 5\\.1 o*'-
aun tuin-tiin, selama lang bersangkutur rvajib rttctrtu*.\' pt,tntYi'1it:
tata tertib dan norma-nortlla yarrg berlli'u tlt \\'lLJylll f"oLr
Semarang.
3. Dentikian harap menjadikan perhatiarr dan tuaklutlr'
A.n. WALIKOTA SEN'1ARANG
Kepala-Rgdatl Kesattiau B angsa. Pol i tik
ffigf$q5lt t tt trr t t i\ 1 rrs I rtrrrk :tl










BADAI{ KESATVAN BANGSA, POLITIK
DAN PtrRLINDUNGAI\ MASYARAKAT




I IIM IIUSAN: Kepada Yth.
l. Walikota Senrarang (sebagai laporan);
2. Perlinpoal
Semarang, 29 Nopember 2010
Kepada





a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Seurar.altg Nontol. lj tahLrn
2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pe nrbenrLrkan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Serlirrang.b) Peraturan Walikota Semarang Norrror 44 -l-airLrn 2008-'fanggal 2.1
Desember 2008 tentang Penjabaran 1'ugas dan FLurgsi--Baclau
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mirsyar.akar Kora
Semarang.
c) Surat dari : Kepala Badan Kesbangpolirtnras Provirrsi
Jawa TengahNomor : 0701]r514120t0Tanggal : 23 September 2010
Bersama ini dibcritahukan bahwa :
N a nr a : Catharirra Dian Trisnlruingrl';.isAlamat : Besokor RT 6/ R\\'5 KcCWclcri kiib KcuclllPerkerjaan : MahasiswaKebangsaan : Incionesia
Bernraksud ntengadakan Penel it ian/ll. i se t"/S Lrrv*'/ K K N/ K K L (i I l.Judul :"Kepuasan khalayak te'rh.rtl.rp sirrrrrn ii'c tlubat
calon Walikota Sentarang cii 'l'clevisi lokal
Sernarang"
Penanggung jawab : Drs. N{. AntoniLrs Birorvo,ir4APeserta : I (satu)orangLokasi : Kcrta SemarangWaktu : 29 Nopcnrber 2010 s/d I i Dcse nrbcr 2010
Pada prinsipnya kanii TIDAK KL-.BEIiA-l'AN nrcrrrbcrikun i.1in
untuk rnengadakan kegiatan pcneiitiarr / risct / sLrrvcl' / KKN / KKI-
dan lain-lain, selama yang bersangktrtan u,a.j ib nrcntaati pcraturillt.
tata tertib dan norma-nonua yxitg bcrlallLr di u,ilayah Kota
Semarang.
Demikian harap rnenjadikan perhatian dan nraklunr.
A.n. WALIKOTA SEivIARANC





25 198111 I 001
H BULUSAIi
(i\\\ allr\suritt\i.l in risel
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